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Belleville-sur-Mer – Les Terres de
Berneval
Opération préventive de diagnostic (2012)
David Breton
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic a permis de mettre au jour un ensemble de fossés dont certains sont
supposés antiques (IIe-IIIe s. de notre ère ?). Il est intéressant de noter que le parcellaire
actuel s’aligne pour partie sur cette trame. L’absence de mobilier semble témoigner
plutôt d’une simple fréquentation du secteur, éventuellement contemporaine de sites









Année de l’opération : 2012
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